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10. 人生に必要な数学 50 
11. バルザック：脳と知能の小説家 
12. 絶対！内定出る人出ない人 





















































インターネットの力である。IDC の白書によれば、世界の年間情報生産量は 2006年に 161エクサバイト
























































































「松陰 show-ｉｎ」は、PDF ファイル形式のみで発行しており、図書館オリジナルサイトよりご覧頂けます。 
図書館オリジナルサイト http://libw01.kokushikan.ac.jp/hp/Main.html 
＊ 
今後、送信を希望される方は、以下のアドレスからご登録ください。 
libsyoin@kokushikan.ac.jp 
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編集後記 
寒い季節になりました。大学の銀杏の葉もすっかり落ちてし
まい寒そうです。新型インフルエンザが猛威をふるう 2009年
でしたが、2010年はどうでしょうか。きっと明るい年になると信じ
ています。「松陰」の編集も毎回大慌ての作業になり、後悔ば
かりですが来年こそは．．．。図書館のことをきちんと伝えてい
ける「松陰」にしたいと思っておりますので来年もよろしくお願い
致します。（S） 
 
